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Вступ. У роботі [1] запропоновано метод визна-
чення рейтингу наукової діяльності викладачів 
ВМ(Ф)НЗ України. В його основу покладено систе-
му рейтингових індикаторів та коефіцієнтів пріоритет-
ності, які грунтуються на частці вкладу викладача в 
наукову діяльність всього навчального закладу у 
відсотковому вимірі. Визначено основні тематичні 
напрями та рейтингові індикатори, які формуються 
за показниками первинної бази даних. 
Мета цієї статті - розвинути методику рейтинго-
вих індикаторів та коефіцієнтів пріоритетності на на-
вчально-методичну роботу і лікувально-профілактич-
ну діяльність та описати її реалізацію у вигляді відпо-
відної інформаційної системи. 
© В.П. Марценюк, О.О. Стаханська 
З точки зору теорії інформаційних систем така за-
дача моделюється деревоподібною структурою 
об'єктів: "рейтинг", "тематичний напрямок", "піднап-
рямок", "рейтинговий показник" і ін., пов'язаних 
зв'язками типу "один-до-багатьох", яка може бути 
втілена в одній із систем управління реляційними ба-
зами даних [2]. Для успішної реалізації такого проек-
ту повинна бути обрана технологія Інтернет-програ-
мування, яка б мала гнучкі засоби для роботи з ба-
зами даних, для Web-публікацій, для модернізації і 
розвитку. На сьогодні найвиразніші інструменти 
Інтернет-програмування мають системи керування 
контентом (СКК) [3]. Незважаючи на те, що СКК 
головним чином орієнтовані на Веб-публікації, в цій 
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роботі показано, що даний підхід також прийнятний 
для розробки системи рейтингового оцінювання нау-
ково-педагогічних працівників. 
Основна частина. Систему реалізовано за допо-
могою технологій Java Servlet та Java Server Pages 
(JSP). Слід зазначити, що вказані технології є прак-
тично рівносильними, оскільки кожна сторінка JSP 
може бути замінена відповідним сервлетом, відпові-
дальність за виконання яких бере на себе серверна 
програма - рушій сервлетів. Єдине, що слід мати на 
увазі, це те, що на відміну від JSP сервлети мають 
більш виразні засоби для програмування. Система 
розроблялася для розгортання на Веб-сервері Apache. 
Для підтримки Java-технологій на Веб-сервері вико-
ристовується рушій сервлетів Apache Tomcat [3]. Для 
збереження структурованих даних використано сис-
тему управління реляційними базами даних MySQL. 
При розробці графічного інтерфейсу використовується 
бібліотека візуальних компонент AJAX. 
Внутрішнє представлення інформаційної моделі, що 
лежить в основі розробки системи, включає (рис. 1): 
Рис. 1. Внутрішнє представлення інформацій-
ної моделі. 
- головний сервлет системи TeachersRatingServlet; 
- пакет класів beans для представлення елемен-
тарних об'єктів, створюваних на основі записів бази 
даних; 
- менеджер керування рухом даних DataManager; 
- програмні класи-слуги, що безпосередньо 
здійснюють доступ до бази даних з метою зчиту-
вання-запису даних (Peer) - входять в пакет model; 
- база даних з інформацією про діяльність викла-
дачів. 
База даних містить такі таблиці (рис. 2): 
- tr_rating - з поточними значеннями інтегральних 
рейтингових індексів (ІРІ) викладачів; 
- tr_rating_prev - з усіма попередніми значеннями 
ІРІ; 
- tr_general_topics - з інформацією про тематичні 
напрямки, включені в рейтинг; 
- tr_topics_rating - з поточними значеннями рей-
тингових індексів тематичних напрямків; 
- tr_topics_rating_prev - з усіма попередніми зна-
ченнями рейтингових індексів тематичних напрямків; 
- tdmu.tr_subtopics - з інформацією про піднапрям-
ки, включені в тематичні напрямки; 
- tr_subtopics_rating - з поточними значеннями рей-
тингових індексів піднапрямків; 
- tr_subtopics_rating_prev - з усіма попередніми 
значеннями рейтингових індексів піднапрямків; 
- tr_teacher_indices - з інформацією про рейтингові 
показники, включені в піднапрямки; 
- tr_teacher_indices_sum - з поточними сумарни-
ми значеннями рейтингових показників для групи 
викладачів, охоплених рейтингом; 
- tr_teacher_indices_sum_prev - з усіма попередні-
ми сумарними значеннями рейтингових показників 
для групи викладачів, охоплених рейтингом; 
- tr_number_types - тип даних рейтингового показ-
ника; 
- tr_teacher_types - статус викладача (теоретич-
на або клінічна кафедра, ректорат університету і ін.); 
- tr_teacher_indices_values - поточні значення рей-
тингових показників; 
- tr_teacher_indices_values_prev - усі попередні 
значення рейтингових показників викладачів; 
- tr_teacher_indices_rating - поточні значення рей-
тингових індексів; 
- tr_teacher_indices_rating_prev - усі попередні зна-
чення рейтингових індексів викладачів; 
- tr_administrators - визначає адміністраторів сис-
теми з привілейованими правами доступу; 
- tr_monographs і інші таблиці - для збереження 
рейтингових показників у вигляді, відмінному від 
числового, наприклад, перелік монографій, підруч-
ників і ін. 
Методика формування первинної бази даних, роз-
рахунку рейтингових індикаторів (Р), коефіцієнтів 
пріоритетності (К), субіндексів, індексів (і) за те-
матичними напрямами (І) та інтегральних рейтин-
гових індексів (ІРІ) використовує технології, проце-
дури та правила визначення рейтингів викладачів 
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багатьох», - «один-до-одного». Через таблиці tbl_teacher та tr_аdministrators здійснюється 
зв'язок з базою даних персоніфікованих даних викладачів. 
за результатами їх навчально-методичної, наукової 
та лікувально-профілактичної діяльності, запропоно-
вані в роботі [1]. 
Поряд з показниками первинної бази даних для 
наукової діяльності [1] було визначено показники на-
вчальної та лікувальної роботи (див. Додаток 1). 
Далі наведемо порядок роботи системи та її ос-
новні можливості. 
Для входу в систему рейтингового оцінюван-
ня викладачів необхідно ввійти в мережу Інтра-
нет університету і в меню "На допомогу викла-
дачам" вибрати команду "Рейтинг викладачів". 
З'явиться вікно-запрошення для входу у систе-
му, в якому в поля "Логін" та "Пароль" слід вве-
сти логін та пароль для входу у систему. Для вик-
ладачів ТДМУ логін та пароль в системі співпа-
дає з їх логіном та паролем для входу в мережу 
Інтранет. При успішному вході у систему з'яв-
ляється головне вікно: 
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Кожна із закладок відповідає напрямку роботи (на-
вчальна, наукова, лікувальна). Кожен напрямок 
містить цілий ряд піднапрямків, кожному з яких відпо-
відає відповідна закладка. І саме піднапрямок вклю-
чає показники, які слід вносити викладачеві. 
В кожен момент часу активними є один напрямок 
та один піднапрямок. Активні напрямки та піднап-
рямки виділяються світлим кольором. Так на рисун-
ку вище активним є напрямок "навчальна робота" 
та піднапрямок "тестові технології". 
Навпроти назви кожного показника знаходиться 
поле для вводу даних, наприклад: 
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Передбачене також коректне завершення робо-
ти викладача в системі рейтингового оцінювання. Для 
цього система підтримує багатосеансовий режим. Для 
того, щоб Ваші дані не стали доступними для інших 
користувачів без відповідних прав (наприклад, коли 
Ви працюєте з програмою на чужому комп'ютері або 
на комп'ютері в спільному комп'ютерному залі), Вам 
щоразу після завершення роботи слід коректно 
здійснювати вихід із системи (подібно до того, як це 
слід робити з електронною поштою). А саме, на-
тиснувши кнопку для розгортання головного меню і 
в меню, яке розгорнулося, вибравши команду "За-
вершити роботу в системі". 
Для введення рейтингових показників вик-
ладача слід ввійти в систему як це описано вище. 
Для внесення даних призначена панель, яка скла-
дається з трьох закладок (для викладачів теоретич-
них кафедр - дві закладки): 
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На даний час в системі підтримується лише два 
типи даних: цілі значення та дійсні числа (з дробо-
вою частиною, яка відділяється крапкою). Наприк-
лад, подано до офіційного захисту одну кандидатсь-
ку дисертацію аспіранта, яка виконувалася під кері-
вництвом викладача. Необхідно внести відповідні 
дані. Для цього слід зайти на напрямок роботи "На-
укова робота" та вибрати піднапрямок "Дисертанти 
і магістранти". Далі у поле "Кількість поданих аспі-
рантами до офіційного захисту кандидатських дисер-
тацій, в яких Ви були науковим керівником" слід вве-
сти "1". Таким же чином Ви можете вносити зна-
чення інших показників. В подальшому передбачене 
введення показників в найзагальнішому вигляді (на-
зви підготовлених монографій, підручників і інших 
ресурсів з посиланням в Інтернет і ін.). Внесені дані 
знаходяться в оперативній пам'яті клієнтського ком-
п'ютера. Для того, щоб їх зберегти в базу даних не-
обхідно натиснути кнопку "Внести". Після цього вне-
сені показники можна лише переглядати (режим пе-
регляду). При внесенні даних працює система 
перевірки їх коректності (валідація). Так, якщо в по-
передньому випадку для показника "Кількість пода-
них аспірантами до офіційного захисту кандидатсь-
ких дисертацій, в яких Ви були науковим керівником" 
Ви введете "1.5" то дані в базу даних внесені не бу-
дуть і з'явиться попереджуюче вікно з позначенням 
некоректних даних. При цьому можна внести правки 
і повторити введення. Зауважимо, що немає потреби 
вводити в систему усі дані викладача одноразово. 
Можна їх вводити поступово (при цьому вносити ко-
рективи у вже внесені дані). Усі зміни, а також час їх 
внесення будуть зберігатися в базі даних. При вході 
в систему вперше усі показники викладача обнуля-
ються. В подальшому в режимі редагування будуть 
пропонуватися останні версії даних. 
Для внесення змін в показники діяльності, які зна-
ходяться в режимі перегляду, необхідно перейти в 
режим редагування. З цією метою в розгорнутому 
головному меню вибирається команда "Редагувати 
внесені Ваші показники діяльності". 
Викладач має можливість перегляду рейтин-
гових значень за показниками діяльності. Рейтин-
гові значення за показниками діяльності - це числа 
в діапазоні від 0 до 1, що виражають відносну час-
тку вкладу викладача у виконання даного показни-
ка в межах університету. Для того, щоб їх перегля-
нути, потрібно розгорнути головне меню і вибрати 
команду "Переглянути Ваші рейтингові значення за 
показниками діяльності". З'явиться багатозаклад-
кова панель, подібна до панелі для перегляду вне-
сених показників, єдина відмінність - тут наведені 
рейтингові значення. 
Інша можливість для викладача - перегляд гісто-
грами рейтингових індексів викладачів за на-
прямками і піднапрямками. Для цього потрібно роз-
горнути головне меню і вибрати команду "Показати 
гістограми рейтингових індексів за напрямками і 
піднапрямками". З'явиться багатозакладкова панель 
із гістограмами: 
На кожній гістограмі по горизонталі відображені 
значення рейтингових індексів, по вертикалі - кількість 
викладачів з відповідними рейтинговими індексами 
за даним напрямком (піднапрямком). 
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Адміністратор (який також є викладачем) має мож-
ливості внесення даних, такі ж, як усі інші викладачі 
(описані вище). Крім того, він може переглядати пер-
соніфіковані рейтинги викладачів за напрямками, а 
також значення рейтингових показників кожного кон-
кретного викладача. 
Для перегляду загального рейтингу викладачів на 
основі інтегральних рейтингових індексів потрібно 
розгорнути головне меню і вибрати команду "Пока-
зати загальний рейтинг на основі інтегральних рей-
тингових індексів викладачів". З'явиться таблиця з 
інтегральними рейтинговими індексами викладачів. 
Зведена таблиця інтегральних рейтингових індексів 
За допомогою головного меню можна повернути-
ся до перегляду або редагування Ваших власних 
даних або виконання іншого виду аналізу. 
Забезпечено перегляд поточних значень ко-
ефіцієнтів пріоритетності за напрямками, 
піднапрямками, показниками. Для цього, розгор-
нувши головне меню, потрібно вибрати команду 
"Показати коефіцієнти пріоритетності за усіма на-
прямами, піднапрямами, рейтинговими індекса-
ми". З'явиться багатозакладкова панель із пока-
зом коефіцієнтів пріоритетності у вигляді круго-
вих діаграм: 
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Зверніть увагу, що в таблиці можна здійснити сор-
тування як за значеннями індексів, так і за прізви-
щами. 
Для адміністратора також передбачено перегляд 
значень рейтингових показників певного вик-
ладача. Це можна зробити натиснувши посилання 




Висновки. 1. У роботі реалізовано методику оці-
нки рейтингу діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ. Да-
ний підхід грунтується на визначенні вкладу науко-
во-педагогічного працівника в діяльність закладу у 
відсотковому вимірі. 
2. Наведено первинні показники, які повинні увійти 
до бази даних для навчально-методичної та лікуваль-
но-профілактичної діяльності. 
3. Програмний продукт реалізовано на основі по-
передньо сформульованих інформаційних моделей з 
використанням вільнорозповсюджуваних Веб-техно-
логій: Java Servlet, JSP, AJAX та СУРБД MySQL. 
4. Описана інформаційна система дає навчальним 
закладам "... певні процедури і критерії, які б засвід-
чували, що викладачі, які працюють із студентами, 
мають відповідну кваліфікацію і високий фаховий 
рівень для здійснення своїх службових обов'язків" 
[1, Частина 1, п.1.4], що узгоджується із стандарта-
ми внутрішнього забезпечення якості вищих навчаль-
них закладів в Європейському просторі [5]. 
У перспективі слід було б здійснити статистичне 
дослідження даних про діяльність науково-педагогі-
чних працівників ВМ(Ф)НЗ на основі розробленої 
методики та програмного середовища. 
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Додаток 1 
ПОКАЗНИКИ ПЕРВИННОЇ БАЗИ ДАНИХ 
Навчальна діяльність 
Підготовка навчально-методичної документації 
1. Кількість створених методичних матеріалів для підго-
товки студентів до лекцій з нової теми українською мовою. 
2. Кількість створених методичних матеріалів для підго-
товки студентів до лекцій з нової теми російською мовою. 
3. Кількість створених методичних матеріалів для підго-
товки студентів до лекцій з нової теми англійською мовою. 
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4. Кількість створених методичних рекомендацій для підго-
товки студентів до практичних занять з нової теми украї-
нською мовою. 
5. Кількість створених методичних рекомендацій для підго-





6. Кількість створених методичних рекомендацій для підго-
товки студентів до практичних занять з нової теми англійсь-
кою мовою. 
7. Кількість створених презентацій нової лекції українсь-
кою мовою. 
8. Кількість створених презентацій нової лекції російсь-
кою мовою. 
9. Кількість створених презентацій нової лекції англійсь-
кою мовою. 
10. Кількість розроблених нових робочих навчальних 
програм українською мовою. 
11. Кількість розроблених нових робочих навчальних 
програм російською мовою. 
12. Кількість розроблених нових робочих навчальних 
програм англійською мовою. 
13. Кількість впроваджених нових технологій навчання 
(за рішенням ЦМК університету на основі подання цикло-
вої комісії). 
14. Кількість впроваджених нових методик проведення 
практичних (лабораторних) занять (за рішенням ЦМК уні-
верситету на основі подання циклової комісії). 
15. Участь у створенні протягом навчального року ти-
пової програми, затвердженої МОЗ або МОН України. 
16. Участь в розробці державних стандартів освіти (ОКХ, 
ОПП). 
17. Робота в якості експерта в МОЗ і МОН України (тесто-
вих завдань, комісії з ліцензування, акредитації тощо). 
Навчально-методична діяльність 
18. Кількість навчальних посібників (др. арк), що вийшли 
друком або на компакт-диску з грифом МОН (підготовле-
них одноосібно). 
19. Кількість друкованих аркушів у навчальних посібни-
ках з грифом МОН, підготовлених Вами у співавторстві. 
20. Кількість посібників (др. арк.), що вийшли друком або 
на компакт-диску з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ) (підготовле-
них одноосібно). 
21. Кількість друкованих аркушів у навчальних посібни-
ках з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ), підготовлених Вами у 
співавторстві. 
22. Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком 
або на компакт-диску з грифом МОН (підготовлених од-
ноосібно). 
23. Кількість друкованих аркушів у підручниках з гри-
фом МОН, підготовлених Вами у співавторстві. 
24. Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком 
або на компакт-диску з грифом МОЗ (ЦМК МОЗ) (підго-
товлених одноосібно). 
25. Кількість друкованих аркушів у підручниках з гри-
фом МОЗ (ЦМК МОЗ), підготовлених Вами у співавторстві. 
26. Кількість атласів (др. арк.), що вийшли друком або на 
компакт-диску без грифу. 
27. Кількість словників (др. арк.), що вийшли друком або 
на компакт-диску без грифу. 
28. Кількість довідників (др. арк.), що вийшли друком або 
на компакт-диску без грифу. 
29. Кількість навчальних посібників (др. арк.), що вийшли 
друком або на компакт-диску без грифу. 
30. Кількість підручників (др. арк.), що вийшли друком 
або на компакт-диску без грифу. 
31. Створення відеофільму (тривалість в хв) українською 
мовою. 
32. Створення відеофільму (тривалість в хв) російською 
мовою. 
33. Створення відеофільму (тривалість в хв) англійською 
мовою. 
Створення наочних матеріалів 
34. Кількість створених макропрепаратів. 
35. Кількість створених мікропрепаратів. 
36.Кількість створених гербаріїв (включають більше 50 друків). 
37. Кількість створених муляжів. 
3 8. Кількість створення навчальних таблиць. 
Впровадження тестових технологій 
3 9. Кількість створених тестових завдань для підсумково-
го тестового контролю українською мовою. 
40. Кількість створених тестових завдань для підсумково-
го тестового контролю російською мовою. 
41. Кількість створених тестових завдань для підсумково-
го тестового контролю англійською мовою. 
42. Кількість створених тестових завдань для дистанційного 
контролю знань за системою "Мооdle" українською мовою. 
43. Кількість створених тестових завдань для дистанційного 
контролю знань за системою "Мооdle" російською мовою. 
44. Кількість створених тестових завдань для дистанцій-
ного контролю знань за системою "Мооdle" англійською 
мовою. 
Студентські олімпіади 
45. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської 
олімпіади з дисципліни, що зайняли 1 місце. 
46. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської 
олімпіади з дисципліни, що зайняли 2 місце. 
47. Кількість підготовлених студентів до Всеукраїнської 
олімпіади з дисципліни, що зайняли 3 місце. 
48. Організація та проведення на базі кафедри Всеукраї-
нської предметної олімпіади. 
Грамоти, нагороди в галузі освіти 
49. Кількість нагород, грамот в галузі освіти від Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України. 
50. Кількість нагород, грамот в галузі освіти від МОН, 
МОЗ України. 
51. Кількість нагород, грамот в галузі освіти від міської, 
обласної адміністрацій. 
Викладання іноземними мовами 
52. Кількість годин педагогічного навантаження англійсь-
кою мовою. 
53. Кількість годин педагогічного навантаження фран-
цузькою мовою. 
54. Кількість годин педагогічного навантаження російсь-
кою мовою. 
Підвищення кваліфікації 
55. Проходження курсів педагогічної майстерності про-
тягом року (тривалість, днів). 
56. Вдосконалення професійної майстерності на тема-
тичних курсах протягом року (тривалість, днів). 





1. Чи маєте Ви вищу кваліфікаційну категорію? 
2. Чи маєте Ви першу кваліфікаційну категорію? 
3. Чи маєте Ви другу кваліфікаційну категорію? 
4. Чи відповідає профіль відділення, в якому ви працює-
те, профілю кваліфікаційної категорії? 
Клінічні ознаки 
5. Виконання лікувального навантаження (щомісячно) у 
відсотках. 
6. Тривалість обходів. 
7. Кількість хворих на обходах. 
8. Кількість впроваджених нових методик діагностики і 
лікування (вперше в світі). 
9. Кількість впроваджених нових методик діагностики і 
лікування (вперше в Україні). 
10. Кількість впроваджених нових методик діагностики і 
лікування (вперше в області). 
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